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Horbourg-Wihr – Village
Schlossgarten, rue des Écoles
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Schneikert
1 Le  diagnostic  a  été  réalisé  sur  une  parcelle  située  à  l’est  de  l’emprise.  La  zone
d’intervention, d’une surface de 1 842 m2, ne concerne que les parcelles 175 et 218.
2 Cette  opération  a  été  prescrite  dans  le  cœur  historique  de  Horbourg-Wihr  – dans
l’emprise  du  castellum du  Bas  Empire  et  sur  les  vestiges  du  logis  du  château  des
Wurtemberg – revêtait un intérêt tout particulier.
3 Le  site  est  caractérisé  par  une  conservation  très  variable  des  différentes  phases
d’occupation identifiées.
4 Une succession de couches d’occupation apparaissant relativement bas, entre 185,80 et
186,90 m NGF est matérialisée essentiellement par des niveaux de sols conservés sur
une puissance de 1,40 m. Par ailleurs, des fondations de murs supportent encore, pour
certaines, une ou deux assises en élévation ; des aménagements de sols peuvent y être
associés, notamment un sol en terrazzo dans un état de conservation remarquable. En
revanche,  nous avons relevé la  présence de plusieurs  tranchées de récupération de
murs antique ou moderne. Enfin, une importante couche de déblais de démolition de
1,10 à 1,50 m d’épaisseur recouvre l’emprise du site. Le niveau de circulation actuel est
entre 188,50 m et 189 m NGF.
5 La phase antique semble être la période la mieux conservée avec des niveaux de sols,
des murs et un aménagement creusé (cuveau ou latrine ?) dans le substrat graveleux. La
projection  des  murs  observés  esquisse  un  plan  orthogonal  d’orientation  nord-sud
différent de l’orientation de l’enceinte du castellum mais parallèle à la projection des
murs observés par C. Bonnet au niveau de l’ensemble thermal situé 120 m au sud de
l’emprise. Ces murs sont à mettre en relation avec le développement de l’agglomération
du  Haut-Empire.  Les  niveaux  les  recouvrant  sont,  quant  à  eux,  plutôt  associés  à
l’occupation du Bas-Empire.
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6 Aucune trace de l’enceinte du castellum encore en place n’a été observée ; seuls un amas
de mortier de chaux et quelques blocs architecturés pourraient en être les témoins.
Mais ces observations effectuées en limite d’emprise n’obèrent en rien sa présence. En
effet, celui-ci peut se situer quelques mètres plus à l’est, sur la parcelle voisine, avec un
soubassement plus profondément enfoui.
7 La phase moderne se caractérise principalement par des tranchées de récupération de
murs  vraisemblablement  liées  au  démantèlement  du  château  des  Wurtemberg.  Ces
informations contribuent à préciser l’implantation topographique des ailes du château.
Ainsi, l’emplacement du gouttereau de l’aile orientale côté cour ne coïncide pas avec le
tracé  de  l’enceinte  du  castellum comme  le  laissait  envisager  la  compilation  des
différentes données topographiques à l’origine de l’intervention.
8 C’est au cours de cette phase que le site subit un exhaussement important constitué,
entre  autres,  de  déblais  de  démolition  dus  au  démembrement  et  l’épierrement  du
château qui débute en 1675, sur ordre de Turenne, pour se poursuivre jusqu’à la fin du
XIXe s.
9 Durant la période contemporaine, le site semble avoir été peu impacté si ce n’est par un
mur dont seule la tranchée de récupération demeure dans le sondage 4.
10 Aucune occupation antérieure à l’Époque antique n’a été observée et un hiatus a été
constaté durant la période médiévale. Cependant, les creusements de deux fossés qui ne
peuvent, de toute évidence, être associés à l’enceinte du castellum,  pas plus qu’ils ne
peuvent  correspondre  à  l’aménagement  du  château  des  Wurtemberg,  au  vu  de  la
documentation existante, ouvrent une nouvelle piste. Notamment, leur relation avec
un système fortifié du Moyen Âge (château roman et/ou motte castrale) qui occuperait
l’angle nord-est de l’enceinte du castellum pourrait être sérieusement envisagée.
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